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V. Turner 1967 の Chap IX, X の “Lunda 






















を脅すものがいる。“what are you? you 
may sleep or may not, I don’t know” とい
うのがせりふである」。M. Wilson 1951, 
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